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nedbør. Særlig på lettere jordarter kan den sistnevnte erosjonsform 
resultere i sterk utvasking av plantenæringsstoffer og følgelig være til 
stor skade. Omsetningen av det organiske materiale, som jo i første 
rekke er en biolog is k prosess, kan også foregå hurtig, og når en 
slik hurtig omsetning følges av Iivlige k j em is k e omsetninger, og 
betingelsene for utvasking er tilstede, kan selvsagt tapet av verdi- 
stoffer bli ganske stort. Slike spørsmål har Jeg imidlertid ansett for 
å ligge utenfor rammen av denne meldingen, som har til hovedformål 
å redegjøre for hva jeg fikk høve til å se under selve studiereisen. 
Min rundreise i u:s.A. omfattet besøk også i noen av de andre 
statene - og ved flere institutter - enn de som •er nevnt foran. Dess- 
uten avla jeg - utenom E:C.A.-programmet - et kort besøk ved the 
Dominion Ex per i ment Farm i Ottawa, Canada. Da hoved- 
vekten av mine studier de andre stedene ble lagt på andre spørsmål 
enn de som danner hovedtyngden i denne meldingen, bØr de helst be- 
handles i en særskilt melding. Det kan likevel ha sin interesse her, i 
· forbindelse med omtalen av jordvernarbeidet i U.:S.A., å meddele at 
arbeidet for jordvern i Canada er organisert på en annen måte enn i' 
Statene. Til å lede arbeidet er oppnevnt enn as jo n a l jord v e r n- 
k om it e med dr. E. S. Hop k i n s, den nåværende direktør· for for- . 
søksstasjonen i Ottawa, som formann. Komiteens hovedoppgaver er å 
koordinere jordvernarbeidet og gi veiledning tH de som søker assi- 
stanse i jordvernspørsmål. Hovedproblemene som melder seg på jord- 
vernområdet i Canada er tø r k ,e og s and :flu k t i de 3 prærie- 
provinsene Manitoba, Saskat<chewan og Alberta. Dessuten har en også 
i Canada vatnerosjon og utvasking av plantenæringsstoffer å kjempe 
med flere steder. Ved de forskjellige forsøksstasjoner rundt om i 
Canada er, ifølge meddelelser som Jeg fikk av jordvernkomiteens for- 
mann, dr. Hopkins, planlagt og delvis allerede i gang et omrættende 
forsknings- og forsøksarbeid, som tar sikte på å belyse forskjeHige 
aktuelle jordvernspørsmål. 
FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR 
TORVDRIFTEN I NORGE. 
· Foredrag på Det norske myrselskaps årsmøte den 5. mars 1952. 
Av irigeniør A. Ording. 
Det vil antakelig ennå ta lang tid før vi får fastslåitt størrelsen 
av våre myrearealer. Størrelsen og verdien av myrenes 90 % vann- 
holdige torvmasser, har man heller Ikke sikre oppgaver over. Videre 
er det ennå et åpent spørsmål hvordan man kan nyttiggjØr,e de milli- 
arder av kalorier som finnes i brenntorven og for øvrig de andre torv- 
arters spesielle egenskaper. 
Direktør Leddesal har i sm bok «Myrene i nærmgslivets tjenes- 
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te»*) beregnet 'at landets samlede myrareal antakelig er omkring 30 
miUioner dekar. Dette tall som bygger på Landsskogtakseringens opp- . 
gaver, Det norske myrselskaps myrinventeringer og andre undersø- 
kelser, mener direktør LØddesøl antakelig ligger i høyeste faget. 
Det ,er imidlertid klart at disse myrarealer representerer store 
verdier som kan utnyttes til fordel for vårt land. I det fØlgende skal 
jeg behandle fremtldsperspektivene for en side ved myrenes utnyt- 
telse, nemlig torvdrift-en. 
I. Brenntorvdriften. 
Om vi ennå har dårlig grunnlag å bygge på når det gjelder fast- 
settelsen av myrenes totalareal, så har vi ennå mindre grunnlag for 
å uttale oss om mengden av torv av de forskjellige typer som finnes 
i myrene. Nøyæktig' bestemmelse av torvforekomstenes størrelse, må 
foruten å bygge på kjennskap til myrenes arealer, også 1bygge på må- 
linger av myrenes dybde eller torvlagenes tykkelse. Jeg har tidligere 
regnet med at vi har ca. 8 millioner dekar brenntorvmyr her i Ian- 
det**). Reduserer man Imidlertid dette tall til ca. 5 millioner dekar 
brenntorvmyr, som har et midlere dyp av det nyttbare brenntorvlag 
på ca. 1,0 m, vil mengden av råtorv utgjøre 5 milliarder m3, som igjen 
vil gi 2,5 milliarder ms tørr torv, idet en generelt kan regne med ca. 
'50 % krympning. Regner vi videre at ca. 8 m3 torv (dvs. stikktorv) 
tilsvarer 1 tonn stenkull i brennverdi, finner vi at våre ressurser av 
brenntorv tilsvarer ca. 300 millioner tonn stenkull. Med andre ord 
kan en si at våre brenntorvmyrer representerer en betydelig evarrne- 
kHde». Det er bare det bedrøvelige faktum til stede, at de fleste av 
våre brenntorvmyrer er .meget små. Det er svært få brenntorvmyrer 
i vårt land som er så pass store og har så gunstig beliggenhet at ut- 
nyttelse i stor stil kan bl! regningssvarende. 
,sammenliknet med de fleste øvrige Iand i Europa gir våre myrer 
bare betingelse for «husmannsdrifts. For stordrift er det vel egentlig 
bare myrene på Andøya og muligens Jøamyrene utenfor Namsos, 
eventuelt Smalamyrene, som der kan bli tale om. 
Brenntorvdriften er i Norge, som vi vet, meget gammel hva stikk- 
torvtåking angår. Den første vi hører om som lærte .folk å skjære og 
tørke brenntorv, var <<Torv •Einar», som Ievde på Harald Hårfagres tid. 
Bortsett fra noen små brenntorvmøller som var :i drift ved våre 
almenninger, var der stort sett ing-en maskintorvdrift her i landet i 
forrige århundrede. Den første maskintorvdrift vi hører om var at en 
statsingeniør i Halden omkring 1870-årene, fikk i stand maskintorv- 
drift på en Uten myr ved Fredriksten festning. Det ble her brukt en 
rørtorvmaskin som var Innkjept fra Tyskland. 
Gjennombruddet for maskindriften i vårt land skriver seg egent- 
*) Grøndahl & søns Forl-ag, Oslo 1·948 .. 
**) «Torvbruket», Medd, fra Detnorske myrselskap 1933. 
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lig fra stiftelsen av Det norske myrselskap, det selskap som i år har 
pestått i 50 år. På samme tid fikk brenntorvdritten i svenge sin store 
tid, det ene «torvbolaget» etter det andre ble startet og store summer 
investert. 
· .. Et: navn som· våre torvveteraner ikke glemmer er den svenske 
ingeniør Anrep, som opprettet den «svenske stats torvskole», og som 
var en· foregangsmann; ved å konstruere maskiner som er i bruk den 
dag i .dag: Ved Anreps skole ble der utdannet 3 ku}l norske gutter 
til torvmestere. · ' · Det· er Tyskland, Danmark og Sverig,e som fra begynnelsen har 
vætt .våre læremestere og maskinleverandører for torvdriften og som 
delvis. er det fremdeles. 
Brenntorvdrtfterr har her i Iandet hittil foregått på noe forakjel- 
Iige måter, som stort sett skiller seg ut med. Nord-Norge og Vest- 
Norge på den ene side og sør- og Øst-Norge på den andre side. I 
Nord-, ·og:Vest-Norge: er -det hovedsakelig stdkktorvdrift; mens det i 
sør- og Øst-Norge hovedsakelig' er maskintorvdrift. I Trøndelag har 
det vært noen maskintorvanlegg .i drift, men den normale brenn- 
to:r.vdriH,.sqm he:r f:oregår i kystdistriktene, er stikktorvdrlft. :. 
· : l: årenes lØ.:P. er •det.,prøve.t forskj:ellige maskintyper. Anrepmass! .o· 
nen med dens·kopi;-:A-adals~Br.uk, nå <<Hani~Jerrt maskmens.vhar vært 
den dominerende- maskintype. Av den tyske Wielandtsmaskinen, som 
legger ut torven automatisk, har zmasktner vært i drift her i landet. 
Det ble imidlertid anskaffet 4 stk., som a.1<:lri_'!l,~r _vært i drift. AbjØrn 
Anderson, Svedala J{o;n.~t;\!~_rt.~ _en gravemaskin-som gjorde et meget 
godt arbeid. Denne ble brukt ved Det norske myrselskaps torvfabrikk 
i Våler i Solør. Maskinen ble imidl,erti~-:reali~·ert:,da vår største torv- 
periode var slutt øg det. var. vanskelig a skarre elektrisk kraft til ma- 
sklnen .. beii. .nyeste ,erhvei·v,els:e er en Irten svensk maskin .(konstruert 
av jagma:stare d< Lyman); som bearbeider torv-en i 2 trinn og .gir· et 
godt produkt med. liten arbeidskraft. . . 
AUe de maskiner· som her er nevnt behandler torven i rå tilstand, 
men er; .kan vel -gå ut fra at .b r ,i k et t e r ing av -fresetorv vil fiå 
størsr:ari.vendeis~, når det, i fremtiden ,gj,elder større produksjon .a:v, 
torvbrensel, -Det ;er. ikke mange industrier. hvor det-er nedlagt så store 
kapitaler} Iorhoici_ til det økonomiske utbytte, som i torvindustrien, 
men num. har .nå ritctcLresultater som lover godt for .rremttden, 
. :.Fi-:vilke,':h~ri:i.tidsperspektiver kan vi så regne med for torvindu- 
st/feii?. :net .ei: iommef mange forslag gjennom årenes løp. Et ,~y dem 
gikk"uf P.a~·a spa Jor:vd.yeri,opp på riettinghy1ler .som skulle transpor-. 
teres m '.et' ,elleriaririetlagringssted. Jeg håper at det måtte bli, opp-: 
rmnerens ai;hefd,a, tjer.µe,tonoen .fra nettingen. . 
.•. :·r;t,.ariti·et f,o.rsfag·v·ar,:a lage kuletorv med en .kuletang av samme. 
koxj:strti~4}9n:s~J,U ,~e ,:der :,bie bru~t .til; geværkuler .Lgammel tid. Pet 
va·-togsf:~:f'~-.ii_i~~n:}?~ h"a~~e -~~tt ~orvf.C>rk:<>ks1:1i1;1g .~å ·1:1,jefil~~' og,jor 
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hvert nederlag for lagingen av dette for øvrig· utmerkede produkt, 
gikk han i gang på nytt, med 'Slamme negative resultat. J-eg hadde 
anledning til å se resultatet av en sesongs arbeide, det var 2 stykker 
torvkoks. På dette område er det Imidlertld kommet a·tskiHig nytt i 
de senere år, og en kan si at spørsmålet er teknisk Iøst, selv om det 
økonomiske resultat ennå ikke er så godt som ønskelig kunne være. 
Fremtiden for brenntorvindustrien i Norge er selvsagt avhengtg 
av hvor sterkt v-i akter å gå inn for utnyttelsen av våre brenntorv- 
myrer, som før bemerket har vi ikke ubegrensede arealer der Iigger 
så gunstig til at transportutgiftene ikke blir for store for rentabel 
drift. Torven er en brenselreserve som i kriseår har ganske stor 'be- 
tydning, men som imldlertdd vH få mindre interesse etter som vår 
vannkratt blir' mer og mer utbygget. Slik som j-eg anser saken, går 
avvirkningen av myrene i sør-Norg,e hurtig nok slik som den for ti- 
den gjør. Ta·r vi for oss de myrer som ble tatt i bruk under forrige 
verdenskrig, er det mange av disse som nå er avtorvet og mange som 
har så liten 'torvmasse igj,en at driften har vanskelig for å bli ren- 
tabel. 
Oppgaven for fremtidens torvdrift blir å forbedre og om mulig 
mekanisere brenntorvproduksjonen og finne de rette maskiner for de 
respektive myrer for derved •å oppnå en billigere produksjon. 
De produksjonsmåter som vi får •å regne med iblir antakelig føl- 
gende: 
1. Stikktorv. 
2: Maskinformtorv (maskintorv). 
3. Sprøytetorv. 
4. Brikettering. 
1. ,stikk torv ti 1 virkning en vil sikkert fortsette noen- 
lunde som nå på Vestlandet og i Nord-Norge, hvor stort sett hver fa- 
milie har sin torvonn og produserer torv ttl eget forbruk. 
2. Mas k in f o r m t o r vp r o duks j on: lier er det anled- 
ning til mange forbedringer. De små maskiner og gjerne de større også 
for den saks skyld, bør bygges lettere. Det ·er lite praktisk å transpor- 
tere så mange tonn j em som vi ,gjør i dag piå våre myrer, For de små 
myrer, fra 5 til 30 dekar, tror jeg en maskin som den tidligere nevnte 
lille svenske ·(«Lym1ans maskins) vil vise seg praktisk. Ved sin 2 trinns 
bearbeiding av torven blir 'bearbeidingen s·~ effektiv at selv på myrer 
med liten rortorvmgsgrad får en et godt produkt. Da en med denne 
maskin kan slØyf.e all flyttbar transportapparatur, krev,er produk- 
sjonen med denne liten arbeidskraft, og den kan for så vidt brukes 
for produksjon av torvbrensel til enkelte større gårdsbruk. 
Når det gjelder større produksjon på myrer fra 30 itil 200 dekar, 
kan det brukes 2 trinns arbeidende maskiner hvor transportør for 
utlegging av torven fØlger maskinen, De nå meget brukte wireline- 
baner funksjonerer bra, men det tar sin :tid å flytte Iinebanen. / 
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H;or en har å gjøre med store, stubbeftte myrer eller nest-en 
~tubbefrie myrer, har en i Wielandtsmaskinen, en etter min mening 
alt ror lite brukt maskin. Denne maskin arbeider automatisk, gra- 
ver selv opp torven og legger den ut på teltet, En betingelse er at en 
kan kjØre etter lange arbeidslinjer. Ulempen ved maskinen er at 
myrfeltet må deles •opp i teiger som gjør at myren kan bli for meget 
uttørket. 
Opptakmgen av torven og uttransporten av denne er av de pro- 
blemer som fremdel-es opptar såvel produsentene som maskinfabri- 
kantene. Det såkalte svenske « H j e 1 tes .s y st e m » hvor all trans- 
port til og fra maskinen skjer med slepeskrapere og taubaner, og hvor 
torven ikke legges på bretter, men oppdel-es på myra, vil kanskje b!a 
fremtiden for seg ved noe større myrer. Det påståes at fremgangs- 
måten gir en billig torv - og at torven tørker .fort. Det har også vist 
seg at opptaking, respektiv graving, av torven med gravemaskinen 
har gitt et gunstig resultat. 
UtkjØring av torvmassen med traktor og bifor med oppde'ling av 
de utplanerte · «kaker» på tø·rkeplassen, sttller så store fordringer tH 
tørkeplassen at det rkke vil passe for de fleste av våre torvanlegg. 
3. Sprø yte torv m e:t oden: For stubbfylte myrer har vi 
nok en billig metode i sprøytemetoden, men den krever adgang ·m re- 
lativt store vannmengder og den stiller store fordringer til tø:rke- 
plassen. Imidlertid burde denne enkle og arbeidsbesparende metode 
forsøkes også hos oss .. TH husholdningsbrensel blir den muligens ikke 
så heldig, men til kjelefyring skulle den gå bra. 
4. B r i 'k e t t e r i n g : Etter de metoder jeg foran har nevnt 
blir torven formet til brensel i våt tilstand, mens den torvproduksjon 
som i dag vel må sies å ha gitt brukbare resultater i stordrift, er bri- 
kettering. Metoden går ut på fresing og tørring av torvpulveret på 
overflaten av myren med en etterfølgende ettertørking i kunstige 
tørkeanlegg og pressing til briketter. Slike anlegg er i våre naboland. 
bygget for en kapasitet av ca. 50.000 tonn pr. lår .. Regner vi 5..::._5 ms 
råtorv pr. tonn oriketter, blir det årlige forbruk av myra 250.000- 
300.000 m3 råtorv eller 125-150 dekar myr hvis en regner en dybde av 
2 m. En myr på ca. 3.000 dekar vil d!a teoretisk vare i 20-24 år. 
Hvis man regner med en investering av ca. 15 mi-maner kroner som et 
anlegg av denne størrelse for tiden antakelig vil koste, og det skal 
forrentes med kr. 450.000 og avskrives på 20 år, bltr det 1,2 mil:l. 'kroner 
eller omkring kr. 24,00 pr. tonn i renter og avskrivning. 
Som en ser skal det svære areal-er til for å drive stordrift, og som 
jeg nevnte tidlig,ere har vi bare Andøya og muligens JØamyr,ene og 
eventuelt, Smølamyrene som skulle 'kunne ha arealer nok :for ,en slik 
produksjon. Det kan vel også være et spørsmål hva befolkningen på 
L eks. Andøya ville si hvis deres myrvidder skulle minke med 125- 
150 de'l~ar pr. år. 
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··· - -Jmidlerttd har-vi.den utve! å bygge små, relativt billige briketter- 
ing;~plegg med e~1kle· billig.e tørkeanlegg for produksjon fra 2.000 .til 
5.000 tonn pr. år. En kan ta fresetorv på mindre myrer, som ligger 
noenlunde nær hverandre og transportere fresetorven ti·i en så sent- 
ralt som mulig -beliggende br-iketteringsfabrikk. Ved Aspedammen er 
det gjort mange og nyttige erfaringer med metoden, og har en et 
tørkeanlegg vil til eksempel myrene på JØa med fordel kunne utnyttes. 
Dog har det vist seg at en her har så sterk duggdannelse om nettene 
at dette-vil forhøye tørkeomkostningene en del. For brensel i byene 
er brikettene absolutt å for;etrekke fremfor andre torvbrensler. Dette 
fordi at en ikke kan lage en brukbar brikett .  av pulver som holder 
mereenn _ca. 20 % vann, mens en i våte år får maskintorv som har 
inntil 40-50 % vann, Den i Danmark nå alminnelige brukte eform- 
torvmetode», hvor harve- eller fresetorv kan briketteres med noe 
høyer_{:! vanninnhold enn for de før nevnte briketter, burde også.prøves 
her hjemme. Den eneste av disse pr-esser her i landet, som ble inn- 
kjøpt til· ,/\spe-dammen for et par år siden, ble defekt under prøve- 
~Jør.i~g:j.fa.,n hådde nemlig fått ufullstendige opplysninger om bruken 
av maskinen , under starten. Disponent Einar Ros,enqvist ved A/S 
Torvbi Jætt, har.opplystat maskinen nå er under ny montering og at 
den :vil--blLpiøve.t satt i drift kommende sesong . .. - -·-·" .,., . . ·-;...:···. . - ' -· .. . 
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- ·sp:m. ·:4cet 'fremgår av hva jeg her ,har uttalt er ikke rorholdene for 
brenntorvdrift de, beste i vårt- land, 'men den har sin misjon og har 
~i;i._n~:utv_ikling,s~uli-gheter. Enstor <brike:tteringsfabrikk burde 'ha sin 
ber0e_tt}g,e1se '.P..å An-~ØYa. for brenselstorsyning til brenselfattige distri'k- 
ter etter kysten. Ved Ør i Østfold har vi en rekke myrer, som burde 
kunne-utnyttes vea samme •b+ik-etteringssy1>tem;$om·v,ed Aspedammen. 
Sm_~: pri:,kettan-leirn med enkle tørkingaanlegg bør-det bli. flere av. 
,_ ~: :'9:r.a~ eni-~ki;ner for-0ppgraving av torv !hør gjøres lettere tilgjeng-e- 
lige t- 0r-:1:>r-enn,torvf~b1;ika-ntene. Transportsystemet for uttransport av 
torV!tlll:.tH tørl{efeltet;.11_1_ed traktor ,bør bli grun•dig gjennomprøvet, 
~· :: ~\.:.: 
U,,; '.l'9r.v§trØincl~~t1:#m.-- · 
.· ; }~:yJtl!lo.sens :~~or:e .vannoppsuglngsevne og-vdens isolerende evne 
rp,9k~t1~de .qg_ Iyd,:.'.har før~ til,forskje-llig,e anvendelser avstrøtorven, 
nem-li_g: _S~lll strØ:,OK gjØdseloppsamlingsmidderl'i husdyrrom, til isola- 
sjon av dobbeI~,,:rJ:>et_<>ngvegger; <til_ bygningsplater, til- fruktpakking, 
i~o!a,sjons:l:>11:Q'ter mot telehlving' i jernbaner og meget annet.tBom iso- 
lasj ozt_ ~ i:ll _y og vegger av tre, uten at en først tr·e'kker ut ener nøytr:a- 
li\5:e;e~:,h~!911.!,~syrene;:· vH kvitmosetorven alltid ,bli· ,et ·usikkerhetsmo- 
Tµflllt; f(?_r,-_byg~ingen. Kommer det på en eller annen-måte vann til 
torven .k~Jl treverket hurtig, Ødelegges; Etter min rnentng-jhar en nå 
isolasjonsmaterialer av uorganisk opprinnelse som er langt·,~ foretrek- 
ke, f. eks, glassvatt og stenull for å nevne et par. Det ser imidlertid 
ut som om kvitmosetorven gjØr seg godt som fyll i dobbelte betong- 
vegger når den brukes· på riktig måte. 
Soni. gjØdseloppsamler og til jordforbedring og som blanding ~ 
kunstgjødsel - f. eks. hurninal - er kvltmosetorven alminnelig-aner- 
kjent. 
Som isoliasjonsmateria1e for 1å unngå telehivnmger i jernbane- 
legemer er -torvstrø nå kommet sterkt i skuddet. T-orvstrøballer, som 
er noe hardere presset enn vanlig, legges som et isolerende -fag, ener 
som en «matte» · inn i selve jernbanelegemet. Oppå torvstrømatten 
eller mellom torvstrømatten og jernbanesvillene, Iegges et 0,5 m :tykt 
balastlag av grus og sand. Foruten at Norges Statsbaner nå bruker 
slike isolasjonsmatter ved enkelte nyanlegg, har N.S.B. i den senere 
tid gått til nedlegging av torvmatter ved rnasseutskiftnmg hvor jern- 
banelegemene er særlig utsatt for telehiving på tldhgere bygde jern- 
baner. Etterspørselen etter torvstrø til dette bruk har derfor vært 
relativt stor i de senere år. N.S.B. har også selv gått til bygging av i 
alt 3 torvstrøfabrikker, for å sikre seg tilstrekkelig :tilgang av torv- 
bunter i de aktuelle distrikter. 
Som tidllgere nevnt forlanger N.S.B. at torvballene skal være noe 
hardere presset enn vanlige torvstrøbafler, videre forlanges noe for- 
skjellig tykkelse på ballene, fra 0,3 m-0,5 m etter hvHke klimaforhold 
ballene skal brukes under. Det stilles også bestemte krav -til emoal- 
leringen, derimot tillates atskfflig' høyere vanninnhold enn normalt for 
vanlig torvstrø. Det har derter vært en god assuranse for torvstrø- 
rabrikkene i regnfulle sommere, å ha kontrakter med N.S.B. om le- 
vering av torvstrø. 
I den senere tid er det avdelingsingeniør Sv. Skaven Haug· ved 
N,S.B. som har arbeidet med dette spersmålv). 
Hvis N.S.B. finner det regningssvarende i fremtiden å fortsette 
masseutskifting ved nedleggelse av torvmatter, vil behovet for torv- 
strø i fremtiden bli meget stort til dette formål. 
Det har gjennom mange år vært arbeidet på å konstruere en 
skjæremaskin for torvstrømyrer. Vi har i vårt land anskarfet, 2 ma- 
skiner fra Sverige, som arbeider etter rorskjellige prinsipper og som 
nok må ansees for brukbare .når forholdene ;Jigger til rette, men de 
er ennå ikke ideelle. Jeg viser her til Myrselskapets 'årsberetning :for 
1951. 
Sannsynligvis vil .. en r;lag den. Ideelle torvs~j æremaskin . komme i 
handel-en, så torvstrøprisene vil kunne senkes, 
Når en har med et stoff som torvstrø, ·i gjøre, som jo bar svam- 
pens egenskaper, skulle en også tro at en uten vanskelighet, skulle 
kunne avvanne torven. En kan til en viss grad gjøre det, men der 
•) Kfr, Meddelelser fra Det norske myrseis-kap for 1-945 og:1946. 
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må til kos·tbare og store. maskiner, som dkke .kan bekostes av våre 
mindre torvstrøfabrfkanter. 
Kvitmosetorven vokser relativt raskt, og i motsetning til brenn- 
torvmyrene kan en regne med en årlig større tilvekst av torvstrø- 
myrene. 
På samme måte som når det gjelder brenntorven, er det heller 
ikke mulig å ha noen sikker formening om hvor store ressurser vi har 
av nyttbar strøtorv. Jeg tror imidlertid at Iandet sett under ett vil 
ha tilstrekkelig med råtorv av denne type i en uoverskuelig fr.emtid. 
I enkelte distrikter av landet derimot, og da i første rekke i kyst- 
distriktene, er det knapt om råtorv som er skikket til torvstrøfabrlka- 
sjon, Det samme gjelder enkelte fjellbygder på Østlandet. Torvstrøet 
må derfor ofte transporteres ganske lange strekning-er, hvilket også 
gjØr at prisen :blir høyere enn ønskelig kunne være. 
Som en forstår har vi her i landet grunnlag for fortsettelse og 
kanskje en betydelig utvidelse av vår torvstrøproduksion, Det har 
også vært. en relativt stor etterspørsel etter torvstrø fra oversjøiske 
land, f.eks. U.S.A. Da vår produksjon av torvstrø for tiden ikke fullt 
ut dekker etterspørselen på det norske marked, har det etter krigen 
ikke kommet i gang noen eksport av betydning. Det ville imidlertid 
være ønskelig om .vi kunne skaffe landet en del valuta også på denne 
måte, da vi sikkert for tida har bedre råd på torvstrematertale enn 
på utenlandsk valuta. 
Direktør LØddesØl har i sin bok <<Myrene ,i næringslivets tj,eneste» 
foreslått som ·et foreløpig mål at den årlige fabrfkkmessige produk- 
sjon av torvstrø her i landet bør 3 dobles, dvs. at den må Økes fra en 
normalproduksjon på 330.000 baller til ca. 1 rmlhon hal-ler. Det forut- 
settes bl. a. at forbruket av torvstrø til gjØdseloppsamling i landbruket 
fordobles, mens det på enkelte andre forbruksposter forutsettes ennå 
sterkere øknmg. En regner også med at det til nye mdustrtelle for- 
mål vil bll lagt beslag på en del strøtorv i fremtiden, og at den eks- 
port av torvstrø som vi hadde før krigen bør bli 3 doblet. 
En kan trygt ·si at torvstrøfabrfkantene har store arbeidsoppgaver 
i fremtiden. Det gjelder nemlig å rasjonalisere driften slik at pro- 
duksjonsprisen blir lavere enn den nå er. Det er ønskelig' både å få 
noe bedre lønnsomhet for fabrikkene og å skaffe billigere torvstrø på 
markedet. 
NOEN NORSKE ERFARINGER OM TORV - 
BRIKETTERING. 
F-0redrag på Det norske myrselskaps årsmøte den 5. mars 1952. 
Av disponent Einar Rosenqvist. 
I de fleste Iand har man allerede i lange tider arbeidet med for- 
skjellige metoder for ,fremstilling av torvbriketter og det finnes rao- 
rtkker som er beregnet på en årsproduksjon av 50.000 tonn. De største 
